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KAMPPAILU ALKOHOLISMIA
VASTAAN N EUVOSTO LIITOSSA
Hiljainen katu Moskovassa. Tukevahko
nelikymmenvuotias mies horjahtelee vaa-
rallisesti kuin myrskyn kourissa. Hän yrittää
säilyttää tasapainonsa, tarrautuu ohikulki-
jain olkapäihin, hihkuu käsittämättömiä sä-
keitä ties mistä laulusta.
Poliisiauto seisahtuu juopuneen kohdalle.
Kaksi poliisia yrittää suostutella miehen as-
tumaan autoon mutta tämä alkaa huutaa ja
tapella. He raahaavat hänet ajoneuvoon.
Ohikulkijat suhtautuvat näkemäänsä eri
tavoin. Jotkut ovat poliisien puolella. "Oi-
kein sille," mutisee eräs, "latkii itsensä täy-
teen eikä kaduilla ole rauhaa". Eräs toinen
mies on ilmeisen kriitillinen: "Mitä se on
tehnyt, mies parka, tappanutko jonkun? Ei-
kö saisi pitää viatonta hauskaa?"
Tässä välikohtauksessa, jonka näin jokin
aika sitten, kuvastui ihmisten kahdenlainen
suhtautuminen juopotteluun.
Vuosisatojen ajan kova juominen tuntui
olevan venäläisten elämän e,rottamaton ja
välttämätön osa. Talonpojan elämä oli lo-
puttoman harmaata, yksitoikkoista, nälän-
hätä uhkasi alati, työ oli raskasta, kaupun-
kien slummit olivat likaisia, rähjäisiä, ilotto-
mia, kauppiaiden kodeissa vallitsi turrutta-
va ilmapiiri- kaikki tämä loi sopivat kehyk-
set votkalle. "Votka" onkin eräs niistä har-
voista sanoista, jotka tsaarinajan Venäjäl-
tä levisivät tunnetuiksi kautta maailman.
Syntymä ja kuolema, suuret tulot ja vii-
meinen kopeekka, uskonnollinen juhla ja
häät 
- 
kaikki sai seurakseen lukuisat ryy-
pyt viinaa.
"Olen väsynyt", "Suren", "Minun on vi-
lu" 
- 
mikä tahansa tekosyy oli sovelias nä-
käräiseen tai tuutinkiin.
Juominen ja juopottelu oli yleistä vanhal-
la Venäjällä. Valtio jopa suosi ja kannusti
sitä. Saihan se kolmanneksen tuloistaan al-
koholimonopolinsa kautta. Niinpä juoppo
oli hyväksytty henkilö Venäjän yhteiskun-
nassa ennen vallankumousta. Hänen ta-
kiaan maan kunnon ihmiset sanoivat tsaarin
tulo- ja menoarviota "juoppobudjetiksi".
Hän tuki ja elätti kymmeniä tuhansia kapa-
koita kautta Venäjän. Hän kansoitti näytel-
mät ja novellit, romaanit ja maalaukset. Ym-
pä,ripäissään hän helposti innostui poliisin
kiihottamana karjumaan verenhimoisesti
juutalaisiin kohdistettujen pogromien aika-
na, ilkkumaan ja paiskomaan kivillä kaduil-
la hallitusta vastaan mieltäänosoittavia työ-
läisiä ja ylioppilaita. Hän oli monarkkisen
yhteiskunnan tukipylväs, tsaarin tosi ja us-
kollinen alamainen.
Maassa makaava vaikeasti juopunut mies
tai nainen herätti monissa ohikulkijoissa
"lämmintä myötätuntoa".
Juoppoa pidettiin jonkinlaisena jumalan
suojelemana olentona, ja raainkin ajuri las-
keutui rattailtaan raahatakseen huutavan
juopon tieltä katukäytävälle.
Näistä seikoista juontuvat myötämieliset
asenteet juoppoa kohtaan, näistä juontuvat
myös sellaiset huomautukset, jollaisista
kerroin aluksi. Perinteet eivät kuole hel-
posti.
Vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen
jälkeen innostuneet ja herkkäuskoiset yh-
teiskuntatieteilijät juhlallisesti julistivat, että
yhteiskunnan muututtua juoppous häviää it-
sestään. Ja koska juoppous ei näin ollut mi-
kään kansakunnallinen pulma, kukaan ei vi-
rallisesti tutkinut tilastoja, kukaan ei yrittä-
nyt selvitellä ongelmaa.
Vasta viime vuosikymmenellä Neuvosto-
liiton lehdistö ja sittemmin viranomaiset ja
tiedemiehet alkoivat kiinnittää huomiota tä-
hän ongelmaan.
Kävi ilmi, kuten kaikki olivat kauan epäil-
leet, että vaikka alkoholin kulutus asukasta
kohti oli vähentynyt huomattavasti ennen
vallankumousta vallinneesta tasosta, jolloin
se vastasi noin seitsemää litraa votkaa
vuodessa, juopottelu oli ja yhä on Neuvos-
toliitossa kuten muissakin maissa, ongelma,
jota ei pidä jättää huomiotta.
Ylenmääräinen juominen ja alkoholismi
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tavallisesti aiheuttaa monenmoista murhet-
ta. Kymmenestä rikoksesta yhdeksän on
tehty alkoholin vaikutuksen alaisena, kerto-
vat Yleisen järjestyksen ministeriön julkai-
semat luvut. Myös avioerojen pääsyynä on
votka. Lähes kaikki nuorisorikolliset ja jäl-
keenjääneet lapset ovat perheistä, joissa
on käytetty hyvin runsaasti alkoholia. Enim-
missä liikenneonnettomuuksissa joko ajo-
neuvon kuljettaja tai jalankulkiia on ollut
päihtynyt.
Neuvostoliiton poliisi on erittäin ankara
päihtyneitä ajoneuvonkuljettajia kohtaan.
Oli hän ottanut vaikkapa pienen ryypyn taijuonut runsaasti, ajokortti otetaan pois vä-
hintään vuodeksi.
Votkan aiheuttamat alituiset vahingolli-
set seuraamukset saavat väestön enemmis-
tön suhtautumaan anka,ran kriitillisesti alko-
holin väärinkäyttäjiä kohtaan.
Mitä ankarin alkoholinvastainen kampan-
)a, joka alkoi neuvostolehdistössä kaksi
vuotta sitten, paljasti miten lempeästi alko-
holisteja käsiteltiin.
Poliisi toi pidättämiään juoppoja "pään-
selvitys"- eli krapulanhoitoasemille, niissä
heille suotlin kylpy, puhdas vuode ja ma-
koisa aamiainen ilmaiseksi. Eipä ihme että
moni juopottelija piti näitä asemia siunattui-
na levollisina keitaina.
Alkoholisti, joka kaatui katukiveykselle
votkan väsyttämänä ja sai vammoja, pääsi
sairaslistalle ja palkkaa maksettiin jatkuvas-
ti hänelle.
Lehdistön ja entistä realistisemman on-
gelmaan suhtautumisen vaikutuksesta Neu-
vostoliiton lainsäädäntö toteutti joitakin toi-
menpiteitä, joiden odotettiin rajoittavan juo-
pottelua ja saattavan sen valvonnanalai-
seksi.
Krapulanhoitoasemat alkoivat periä mak-
sua potilailta palveluksistaan, juopumusti-
lasta johtuvista tapaturmista ei enää suori-
tettu sairausajan palkkaa. Huliganismista ja
ilkivallasta, etenkin jos siihen liittyi tai sen
oli aiheuttanut liiallinen juominen, saatettiin
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rangaista viidellätoista vuorokaudella pak-
kotyötä, jolloin maksettiin vain osa pal-
kasta.
Votkan myynti alaikäisille kiellettiin.
Myös kiellettiin sen myynti laseittain. Tämä
toimenpide synnytti sanonnan "kolmelle":
asiakkaat lyöttäytyivät kaupassa kolmen
hengen porukoiksi ostaakseen koko pullon.
llmeisesti kaikki nämä toimenpiteet olivat
riittämättömiä tai niitä ei toteutettu kyllin
voimakkaasti. Varsin katkerasti arvosteltiin
"kaksiviikkoisia", juoppoja, joille oli lange-
tettu oikeudessa viisitoista vuorokautta
pakkotyötä. Useimmiten he eivät viitsineet
tehdä mitään työtä, istuskelivat mukavasti
varjossa ja ryypiskelivät votkaa, jota ystä-
vät tai sukulaiset olivat heille salaa toimit-
taneet.
Myös arvosteltiin sitä menettelyä, että la-
kia vastaan rikkonut laskettiin vapaalle ja-
lalle, jos hänen työpaikkansa Iupasi pitää
silmällä häntä.
Lehdistössä ja päivittäisessä elämässä
alkoi näkyä uusi kielteinen suhtautuminen
alkoholisteja kohtaan. Vanha myötämieli-
syys kovia juoppoja kohtaan on katoamas-
sa. Tulee yhä enemmän uusia asuntoja, te-
levisiovastaanottimia, kerhoja, elokuvateat-
tereita, yhä moninaisempia ja parempia
ajanvietemuotoja 
- 
mikseivät he voi naut-
tia elämästä kuten mekin? §selevät jotkutjotenkin naiivit ihmiset lehdille lähettämis-
sään kirjeissä.
Aikakauslehdissä, uutisfilmeissä, tv-oh-jelmissa, sanomalehdissä annetaan esi-
merkkejä votkan aikaansaamista rikoksis-
ta, särkyneistä kodeista, onnettomista lap-
sista, I iikenneonnettomuuksista.
Lukijat esittävät kirjeissään monenlaisia
ehdotuksia, miten olisi taisteltava vihollista
vastaan.
Radikaalit vaativat välitöntä kieltolakia,
kaiken paitsi lääketieteellisiin tarkoituksiin
tarvittavan alkoholin tuotannon ja myynnin
kieltämistä. Toiset oikaisevat heitä heti sa-
noen, että se vain saisi aikaan omatoimisen
viinatehtailun myrkyllisine tuotteineen. Vii-
nan kotikeitto on lain mukaan Neuvostolii-
tossa rikos, mutta sitä harjoitetaan varsin-
kin vaikeasti silmällä pidettävissä loitoissa
kylissä, missä laitonta viinaa valmistetaan
sokerijuurikkaasta, vehnästä ja perunoista.
Toiset lukijat vaativat, että juoppoja on
sakotettava ankarasti ja krapulanhoitoase-
mien maksuja korotettava tuntuvasti. Mutta
näitäkin ehdotuksia on helppo arvostella.
Kuka saa tuntea nahoissaan korotettujen
sakkojen ja maksujen aiheuttaman talou-
dellisen taakan? kysyvät monet lukijat ja
vastaavat: perheet. On typerää uskoa, että
rappeutunut alkoholisti välittäisi perheen
rahanmenoista. Eihän hän joudu kärsimään,
vaan perhe, joka ajettaisiin kestämättö-
mään tilanteeseen. Ehdottakaamme, että
tiedettyjen juoppojen palkat maksettaisiin
suoraan heidän perheilleen eikä heille itsel-
leen, jotta nämä saisivat jatkuvan, varman
toimeentulon riippumatta juopon hummauk-
sista.
Toiset taas esittävät, että juopottelijoille
annettaisiin lyhyemmät lomat, eikä heille
myönnettäisi paikkoja ammattiliittojen tuke-
missa lepokodeissa jne.
Mutta vaikka nämä toimenpiteet tai jotkut
niistä toteutettaisiin lainsäädännöllistä tietä,
niistä ei koidu mitään menestystä ellei nii-
hin liity vakavaa tieteellistä ja lääketieteel-
listä tutkimustyötä.
Professori Lukomsky esimerkiksi ei us-
ko alkoholismin periytyvyyteen kuten eräät
länsimaiset kollegansa, ja hänen mieles-
tään jokainen tapaus voidaan parantaa, jos
vain on kylliksi sairaaloita ja erikoiskoulu-
tuksen saaneita lääkäreitä. Hänen käsityk-
sensä mukaan sairaalahoito on äärimmäi-
nen muoto, tarpeetoh usei4missa tapattk-
sissa, jos lääkäri ei jää odottamaan pötilas-
ta saapuvaksi luokseen, vaan lähtee etsi-






holiklinikoissa, joita on ilmeisen riittämättö-
mästi.
"Meidän on löydettävä ne, jotka juovat
säännöllisesti mutta jotka eivät vielä ole si-
veellisen rappion asteella", sanoo profes-
sori Lukomsky. Kokeillakseen näkemyk-
siään käytännössä hän alkoi työtovereiden-
sa kanssa toteuttaa ohjelmaansa Mosk-
vitshin autotehtaalla Moskovassa. Ohjelma
on laaja ja kustannuksiltaan kallis, mutta se
voi pelastaa ihmishenkiä ja perheitä ja vä-
hentää melkoisesti työtuntien menetystä,
jota koituu juopottelijain poissaolosta, keh-
nosta työnteosta jne.
Ensin kaikki työntekijät joutuivat yksityis-
kohtaiseen lääkärintutkimukseen. Heistä et-
sittiin säännöllisen, jatkuvan juopottelun oi-
reita. Kun tällaisia henkilöitä tuli ilmi, heitä
täytyi kohdella hyvin varoen, sillä useimmat
heistä eivät pidä itseään juoppoina ja voi-
vat helposti loukkaantua, jos heitä suoraan
sellaisiksi nimitetään.
Mutta kun nämä ihmiset ymmärtävät, että
he ovat vaarassa tulla alkoholisteiksi, heil-
le annetaan psykoterapeuttista ja lääketie-
teellistä hoitoa.
Moskvitsh-tehtailla toteutettava ohjelma
käsittää puhtaasti lääketieteellisten toimen-
piteiden ohella myös asiallisen, kärsivälli-
sen valistuksen juoppouden vaaroista luen-
tojen, lehtisten ja keskustelujen kautta. "On
olennaisesti tarpeen murtaa sellaiset perin-
teet kuten nuorten työntekijöiden ensim-
mäisen palkan juhliminen ryypyillä, poik-
keamiset lähi ravintolaan tilipäivinä jne.",
sanoo professori Lukomsky, joka on var-
ma ohjelmansa voitosta.
Hän suunnittelee myös, että maaseudul-
la toimivat lääkärit kävisivät säännöllisesti
Moskovassa tutustumassa alkoholisminhoi-
dossa uusimpiin muotoihin ja tuloksiin.
Toista käsittelytapaa edustaa tohtori Ser-
gei Andreitöikov. Hän hoitaa alkoholistien
siirtokuntaa lähellä Permiä Uralilla. Työ, ur-
heilu, raitis ilma 
- 
on siirtokunnan motto.
Monet sen entiset potilaat kehuvat tuon
kaavan tehokkuutta. "Siella otetaan sinus-
ta hiki irti," sanoo eräs heistä, "kunnes si-
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suksissasi ei ole tippaakaan alkoholia, ei
muistoakaan".
Professori Lukomskyn tavoin pitää kiel-
tolakia epäreaalisena myös professori Vla-
dimir Rozhnov, Moskovan juridisen psykiat-
rian instituutin varajohtaja. Todistellessaan
kieltolakien epäonnistuvuutta hän mainit-
see esimerkkejä maista, joissa sitä on ko-
keiltu, etenkin USA:sta. Professori Rozhnov
tähdentää, että ylenjuomisella on useimmis-
sa Neuvostoliiton osissa selvä venäläinen
Iuonne. Keskisillä ja pohjoisilla seuduilla ei
ole koskaan tuotettu mitään viinilajia, ja
niinpä perinteellisenä juomana on aina ollut
vahva votka ja sitäkin väkevämpi pontikka
eli "samogon", joksi sitä venäjäksi sano-
taan. Lisäksi venäläiset tapaavat kulautella,
kaataa kurkkuunsa, mistä pian seuraa syvä
päihtymys.
Professori Rozhnov on matkustellut pal-
jon ulkomailla ja tutustunut tähän alaan mo-
nissa maissa. Hänen käsityksensä mukaan
on ehdottoman välttämätöntä, että Neuvos-
toliittoon perustetaan erityinen alkoholis-
minvastainen tutkimusinstituutti, sillä pul-
maa ei voida menestyksellisesti ratkaista
pelkin lainsäädännöllisin toimenpitein, oli-
vat ne sitten miten laajalle ulottuvia tahan-
sa.
Professori Vladimir Rozhnov on suurin
neuvostoliittolainen asiantuntija hypnoosin
alalla. Hän on julkaissut monia kirjasia täs-
tä ja kannattaa kroonisten alkoholistien
hypnoosihoitoa. Hän esittää omasta koke-
muksestaan lukuisia tapauksia, joissa hyp-
noosihoitotunnit ja oksennusta aiheuttavat
antialkoholilääkkeet ovat ajan mittaan ol-
leet hyvin tuloksellisia ja tehokkaita. Pro-
fessori Flozhnov edusti Neuvostoliittoa tä-
nä kesänä Pariisissa pidetyssä Kolmannes-
sa kansainvälisessä hypnoosikonferenssis-
sa. Hän pitää sekä yksilö- että ryhmähyp-
noosia paljon tehokkaampana hoitokeinona
kuin psykologista analyysia (psykoanalyy-
sia, joka on hyvin suosittua ulkomailla, mut-
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ta jota neuvostoliittolaiset lääkärit eivät hy-
väksy).
Professori Rozhnov vertaili alkoholismin-
torjuntaa Neuvostoliitossa, Pohjoismaissa,
Englannissa, Ranskassa ja Japanissa. Hän
toteaa, että Neuvostoliitossa alkoholismia
vastaan käydyn kamppailun etuna on sen
valtakunnallinen luonne, sitä pidetään val-
tiollisesti tärkeänä. Lisäksi Neuvostoliitossa
koko lehdistö levittää kielteistä ja tiukkaa
suhtautumista juoppoja kohtaan, eivätkä
mitkään kaupalliset intressit ole esteenä
ylenjuomisen vastustamiselle.
Sen sijaan niissä maissa, joissa profes-
sori Rozhnov vieraili, hän totesi tässä toi-
minnassa kohdattavan monia vaikeuksia
sen johdosta, että se kaventaa alkoholijuo-
mia tuottavien yhtiöiden voittoja.
Neuvostoliitossa vuoden 1917 jälkeen
käynnistynyt sivistyksellinen vallankumous
on sekin myönteinen tekijä. Professori
Bozhnovin mielestä kielteistä on yhä eräi-
den työnjohtajien leväperäinen asenne
alaistensa juopottelua kohtaan, eräiden toi-
menpiteiden rynnäkköluonne ja se, että il-
miöön kiinnitetään huomiota vain traagisis-
sa tapauksissa, joissa väliintulo on usein jo
myöhäistä.
On vaikea ennustaa, mitä uusia lakeja
tullaan säätämään kroonisten juoppojen
suhteen. Varmaa on se, että kaikkiin rajoit-
taviin toimenpiteisiin tulee liittymään hyök-
käys juopottelua vastaan kautta koko tie-
dotusvälineistön kirjoista televisioon asti.
Epäilemättä myös tullaan jatkuvasti karkot-
tamaan etäisille seuduille niitä, jotka kiel-
täytyvät hoidosta ja joilla on erittäin huono
vaikutus perheisiinsä. Nykyään ainakin yh-
deksänkymmenesosaa väestöstä suosii
kamppailua alkoholismia vastaan.
Vanha venäläinen puolimystinen myötä-
mielisyys jumalan varjelemaa juoppoa koh-
taan on katoamassa ja sen sijaan on yleis-
tymässä inho räyhääviä punakoita humalai-
sia kohtaan. Juuri tämä yleinen väestön
asenteen muutos tulee olemaan ratkaiseva
tekijä ajan mittaan.
